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vMOTTO
Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal
kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang
yang beriman
(QS. Ali Imran: 139)
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan berlebihan,
karena akan mengubah niat kita kepada Allah, Rosullah bersabda Allah tidak melihat
rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian
(H.R Muslim)
Perkuat keyakinan, buang semua keraguan, karena keraguan hanya akan
menghambat perjalanan menuju keberhasilan.
(Penulis)
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mendeskripsikan peran orang tua dalam
mengatasi kesulitan belajar mata pelajaran PKn pada siswa kelas IV SD Negeri 02
Matesih Tahun Ajaran 2011/2012, 2) Mendeskripsikan faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya kesulitan belajar  mata pelajaran PKn pada siswa kelas IV
SD Negeri 02 Matesih Tahun Ajaran 2011/2012, dan 3) Mendeskripsikan jalan
keluar dalam mengatasi kesulitan belajar mata pelajaran PKn siswa kelas IV SD
Negeri 02 Matesih Tahun Ajaran 2011/2012.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek dalam
penelitian  adalah orang tua dari anak-anak kelas IV SD Negeri 02 Matesih Tahun
Ajaran 2011/2012 yang mengalami kesulitan dalam belajar mata pelajaran PKn.
Obyek penelitian adalah aspek-aspek dari subyek penelitian yang menjadi sasaran
penelitian adalah kesulitan-kesulitan belajar PKn yang dialami oleh anak-anak kelas
IV SD Negeri 02 Matesih Tahun Ajaran 2011/2012. Metode pengumpulan data
dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik atau metode
pengumpulan data.
Berdasarkan hasil analisis disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Peran Orang
Tua dalam Mengatasi Kesulitan Belajar PKn pada siswa kelas IV SD Negeri 02
Matesih Tahun Ajaran 2011/2012 yaitu sebagai a) pendidik (melalui keteladanan,
nasehat dan hukuman), b) pemelihara. 2) Faktor-faktor Penyebab Terjadinya
Kesulitan Belajar Mata Pelajaran PKn Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Matesih Tahun
Ajaran 2011/2012, yaitu a) Faktor yang terdapat dalam diri siswa, antara lain:
Kelemahan secara fisik, Kelemahan-kelemahan secara mental (baik kelemahan yang
dibawa sejak lahir maupun karena pengalaman), b) Faktor-faktor yang terletak di
luar diri siswa (situasi sekolah dan masyarakat) antara lain: a) Kurikulum yang
seragam (uniform) bahan dan buku-buku sumber yang tidak sesuai dengan tingkat-
tingkat kematangan dan perbedaan-perbedaan individu, b) Ketidaksesuaian standar
administratif (sistem pengajaran) penilaian, pengelolaan kegiatan dan pengalaman
belajar mengajar dan sebagainya, c) Terlalu berat beban belajar bagi siswa dan/atau
mengajar bagi guru, d) Terlalu besar populasi siswa dalam kelas, terlalu banyak
menuntut kegiatan di luar dan sebagainya, 3) Jalan Keluar Dalam Mengatasi
Kesulitan Belajar Mata Pelajaran PKn Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Matesih Tahun
Ajaran 2011/2012, yaitu: a) Memperhatikan suasana hati (Mood), b) menyiapkan
ruang belajar, c) terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, d)
mengidentifikasi siswa yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar. e)
mengalokasikan letaknya kesulitan atau permasalahannya, dengan cara mendeteksi
kesulitan belajar pada bidang studi tertentu.
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